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Mapa No, 1. Pueblos Kankuamo 
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Mapa No. 2. Migraciones de los Kankuamo 
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Mapa No, 3. Territorio ancestral Kankuamo 
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Mapa No. 4. Territorios parroquiales. 
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Mapa No, 5, Territorio ancestral - Resguardos indígenas - Colonización, 
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Mapa No. 6. Terrírtorio de Nevada y Motilones, 
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Croquis No, 1. Recorrido de las apariciones en Atánquez 
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Croquis No, 2. Recorrido de las danzas en la fiesta del Corpus Christi. 
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Croquis No, 3, Recorrido de las danzas en la fiesta del Corpus Christi. 
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La investigación se centra en los procesos de reetnización, como los han llamado algunos 
antropólogos, recientes y de gran importancia dentro del contexto socio-político de las 
sociedades indígenas de hoy. El trabajo crea y presenta un modelo metodológico nuevo 
para avanzar en este campo de estudio y io aplica con considerable rigurosidad y eficacia 
al estudio de la situación actual de los kankuamo de la Sierra Nevada de Santa Marta. Esta 
metodología parte-de un planteamiento que es renovador, aunque no exclusivo de los 
autores, para la antropología, en especial para la etnografía: que la identidad indígena 
tiene un carácter histórico y que, por lo tanto, se modifica y renueva, lo que permite ubicar 
y analizar periodos en su movimiento. De ahí, deducen que las bases de la actual identidad 
de los kankuamo no puede buscarse de modo fundamenta! en las superviviencias de un 
pasado" precolombino y ni siquiera de los primeros momentos de la conquista y la 
colonia, como tampoco centrándola en los rasgos externos y materiales de la cultura, sino 
en las características de su relación con las sociedades colonial y republicana, en la 
manera como las han enfrentado y en la forma como ellos mismo han cambiado en estos 
proceso, sin perder de vista el pasado. Esta visión histórica de! problema, los conduce por 
un camino menos frecuente aún: ei de la historia regional. En lugar de abstraer a los 
kankuamo de su contexto, ven en en su interrelación con el mismo, y en las consecuencias 
de ella, la única posibilidad de esclarecer el problema que los ocupa. Como parte central 
de esta metodología, está su forma de entrelazar los aportes de la tradición ora! y los 
relatos históricos de ¡os kankuamo, con las fuentes de archivo, las fuentes escritas de 
segunda mano y su propio trabajo etnográfico, tomando como hilo conductor e! 
reconstruirse, reetnizarse desde la memoria. Es un aporte de gran importancia su trabajo 
sobre la manera como a lo largo de la historia se desarrolla la dinámica de encuentro, 
diálogo y -choque entre dos formas de vivir e! mundo, para ir recomponiendo, 
reconstruyendo y creando identidad étnica a través de la mediación. Todo ei trabajo 
confluye en ubicar en el pagamento el punto centro en el cua! convergen y se resignifican 
todos los elementos que interactúan en el proceso. Por ello, es creador de territorio 
propio, puntal del mantenimiento de los conceptos claves de la cultura, modelo flexible 
para la mediación y, por consiguiente, centro clave de creación y recreación de identidad y 
eje dei proceso de reetnización. Así lo demuestra el análisis de la fiesta del Corpus Christi, 
que no solamente afianza los resultados de! análisis global del trabajo, sino que condensa 
de nuevo todos sus elementos en una unidad. 
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